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Papsttum und Universitäten 
Förderung, Lenkungsversuche und Indienstnahme 
(mit besonderer Rücksicht auf Paris) 
J ü r g e n M i e t h k e 
Euntes ergo docete omnes gentes [ G e h e t h i n u n d lehret alle V ö l k e r ] - der 
<Missionsbefehl> J e s u an seine J ü n g e r ( M t . 28, 19) enthäl t d e n A u f t r a g z u r 
L e h r e . D i e B u c h r e l i g i o n der C h r i s t e n hat dieser A u f f o r d e r u n g stets z u en t ­
sprechen versucht . D e r A p o s t e l P a u l u s , doctor gentium, w u r d e z u m V o r ­
b i ld f ü r j eden B i s c h o f als L e h r e r seiner D i ö z e s e . Z u m i n d e s t als f ü r d ie 
L e h r e in s e inem B i s t u m v e r a n t w o r t l i c h e r A m t s t r ä g e r hat e in B i s c h o f d ie 
F u n k t i o n eines doctor ecclesiae. Ers t d ie Scholast ik 1 , m i t besondere r K l a r ­
heit e twa T h o m a s v o n A q u i n , w i r d un te r sche iden z w i s c h e n e i n e m magis-
terium cathedrae pastoralis ( b z w . pontificalis2), d .h . d e m officium prae-
lationis (das m i t der auctoritas eines R i ch te r s ausgestattet ist) einerseits u n d 
d e m magisterium cathedrae magistralis b z w . d e m officium magisterii a n d e ­
rerseits (das s ich in E r k e n n t n i s u n d A r g u m e n t a t i o n a u s d r ü c k t u n d als p e r ­
sön l i che K o m p e t e n z ö f f en t l i che A n e r k e n n u n g geniesst) . D a m i t schu f d ie 
Scho las t ik der <Lehre>, w i e w i r sie heu te vers tehen , u n d d a m i t s ich selbst ei ­
n e n theore t i schen O r t in K i r c h e u n d Gese l l scha f t . 
D e r A q u i n a t e hatte die neue Ins t i tu t ion der europä ischen Un ivers i tä t i m 
R ü c k e n . D i e Un ivers i tä t ist, w i e w i r heute wissen , eine mittelalterl iche <Er-
findung>. H ö h e r e r U n t e r r i c h t ist hier einzigart ig v e r b u n d e n m i t einer genos ­
senschaft l ichen O r g a n i s a t i o n der Lehrer u n d Schüler. D a s m a c h t e d ie <Ho-
hen Schulen> des Mittelalters z u e igenständigen E inr i ch tungen , die sich allen 
1 D a z u e t w a Yves Marie Joseph Congar, Sa int T h o m a s A q u i n a s a n d the I n f a l l i b i l i t y 
o f the Papa l magisterium ( S u m m a T h e o l . 2 - I I q . l a .10), in : T h e T h o m i s t 38 (1974) , 
S. 8 1 - 1 0 5 / N d r . in : ders., T h o m a s d ' A q u i n , sa v i s i o n d e t h e o l o g i e et d e l 'Eg l i se 
( C o l l e c t e d Stud ies Series. C S 190), L o n d o n 1983, nr . V I I I . C o n g a r hat s ich a u c h 
sons t m i t de r E n t w i c k l u n g der V o r s t e l l u n g e n ü b e r das k i r c h l i c h e L e h r a m t h ä u f i g 
g r u n d l e g e n d b e s c h ä f t i g t , z u s a m m e n f a s s e n d e t w a in : ders., L ' E g l i s e , D e Sa int 
A u g u s t i n ä l ' e p o q u e m o d e r n e ( H i s t o i r e des d o g m e s I I I / 3 ) , Par is 1970, S. 2 4 1 - 2 4 4 . 
2 C o n t r a i m p u g n a n t e s , cap. 2 u . 3; Q u o d l . I I I . 9 ad 3; vgl . a u c h I V Sent. d .6 q .2a.2 
so l .2 ; i b i d e m , d .19 q .2 a. qa .2 ad 4. 
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Einrichtungen höherer Bildung in anderen Kulturen entgegen und allen 
Wandlungen im Einzelnen zum Trotz als Uberreste der mittelalterlichen 
Welt bis heute erkennbar erhalten haben. Entstanden ist diese besondere 
Form einer Bildungsinstitution auf der Höhe des Mittelalters, an der Wende 
zum 13. Jahrhundert, ungefähr gleichzeitig in Italien, Frankreich und England, 
als in Bologna, Paris, Oxford und anderwärts die an den Schulen tätigen jun­
gen Männer begannen, sich genossenschaftlich zusammenzuschliessen. 
Wenngleich die definitive Ausbildung des Modells noch Jahrzehnte, bis-
in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts hinein in Anspruch nahm3, war 
doch das Grundmuster überall damit festgelegt. Die Universitäten ent­
wickelten sich an ziemlich weit entfernt voneinander liegenden Orten in sehr 
ähnlicher Weise - der mittelalterlichen Kleinräumigkeit zum Trotz, die oft 
von einer Talschaft zur anderen erhebliche Differenzen der Sozialstrukturen 
ermöglichte oder erzwang. Am Ende der Prozesse steht der Typus der mit­
telalterlichen Universität. Kaum zeichnete sich dieser Typus <Universität> in 
Umrissen ab, schon wurde er exportiert, nachgeahmt, in einigen Punkten 
leicht abgewandelt. Doch in den Grundzügen des Organisationsmodells 
blieb die europäische Universität in erstaunlichem Masse einheitlich. Die 
neueste Gesamtdarstellung heisst denn auch - zumindest in der deutschen 
Fassung - prononciert <Geschichte der Universität [!] in Europa>4, behandelt 
die Universität also als einheitlich und benennt sie im Singular. 
Wie ist diese typologisch-konstitutionelle Einheit der europäischen Uni­
versität zu erklären, die nur geringe chronologische Verzögerungen, jedoch 
keine grundverschiedene Strukturen5 kennt? Sollen wir darin eine Art 
3 D a z u nur Jürgen Miethke, Universitas und Studium. Z u den Verfassungsstrukturen 
mittelalterlicher Universitäten, in: A e v u m , Rassegna di scienze storiche, linguistiche 
e filologiche 73 (1999), S. 493-511/Ndr . in: den., Studieren an mittelalterlichen U n i ­
versitäten: Chancen und Risiken. Gesammelte Aufsätze (Education and Society in 
the Middle Ages and Renaissance 19), Leiden/Boston 2004, S. 13-38. Jetzt auch 
Roberto Lambertini, Macerata, La questione delle origini dell'Universitä, in: Annali 
di storia delle universitä italiane 13 (2009) 29-33; Jacques Verger, «Rector non est 
caput universitatis». Pouvoir et hierarchie ä l'universite de Paris, in: Vaticana et M e -
dievalia, Emdes en l 'honneur de Louis Duva l -Arnou ld , hg. von Jean-Marie Martin 
et al. (Millennio Medievale 71. Strumenti e Studi 16), Firenze 2008, S. 457-472. 
4 Walter Rüegg (Hg.), Geschichte der Universität in Europa, Bd. 1, München 1993. 
Dagegen hatten am Ende des 19. Jahrhunderts Denifle und Rashdall für ihre weit 
ausgreifenden Darstellungen noch den Plural gebraucht: Heinrich Denifle, D i e Ent­
stehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlin 1885/Ndr. Graz 1956; 
Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, O x f o r d 1895/ 
Neue Edition hg. v o n Frederick Maurice Powicke und Al fred Brotherstone Emden, 
Bd. 1-3, O x f o r d 1936 u.ö. 
5 D i e oft berufene Unterscheidung der Pariser <Professorenuniversität> v o n der <Stu-
dentenuniversität> in Bologna übersieht die sozialgeschichtlich durchaus vergleichbare 
Situation eines Pariser Magisters und eines Bologneser Rechtsstudenten. Vgl. Miethke, 
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p la ton i scher Idee sich ve rw i rk l i chen sehen, d ie sich s p o n t a n überal l do r t 
B a h n gebrochen habe, w o ü b e r h a u p t höherer Un te r r i ch t erstrebt w u r d e ? 
D a s ist ke ine sehr wahrsche in l i che A n n a h m e , z u d e m erklärte sie ke ineswegs 
den exk lus iv (wes t - ) europä i schen U r s p r u n g des M o d e l l s , müss te es d o c h 
sonst Un ivers i tä ten überal l auf der W e l t geben u n d gegeben haben . O d e r lag 
es an den k i rch l i chen R a h m e n b e d i n g u n g e n der mittelal ter l ichen Gese l l ­
schaft , d ie die Ins t i tu t ion <Universität> einheit l ich erscheinen lässt? Energ i sch 
hat e twa W e r n e r M a l e c z e k die <prägende> Kra f t 6 des kont inu ier l i chen W i l l e n s 
der Päpste als U r s a c h e dieser E inhe i t l i chke i t ausgemacht , die aber w o h l n icht 
ausschliessl ich angesetzt w e r d e n darf . 
W e n n w i r das Verhä l tn i s der K i r c h e u n d der Päpste z u den w e r d e n d e n 
Un ivers i tä ten E u r o p a s p rü fen , so fällt eine A n t w o r t auf diese Frage nach den 
W i r k u n g e n päpst l icher E ingr i f f e n icht leicht. D a s bis heute n a m e n g e b e n d e 
W o r t universitas ist unspez i f i sch , bedeutet (nach G e o r g e s ) den «Inbegr i f f al ­
ler D i n g e eines G a n z e n , die Gesamthe i t , das G a n z e » , u n d i m über tragenen 
S inn «die G e s a m t h e i t der D i n g e , die W e l t , das We l ta l l » , b z w . «eine gesell­
schaft l iche Gesamthe i t , das K o l l e g i u m , d ie G i l d e , K o m m u n e » 7 . G e s a m t h e i ­
ten v o n M e n s c h e n unterschiedl icher G r u p p e n g r ö s s e w e r d e n i m Mitte la l ter 
universitates genannt , d ie B a u e r n eines D o r f e s , d ie G e s a m t h e i t einer Z u n f t , 
d ie E i n w o h n e r einer Stadt, d ie M ö n c h e eines K los ters , d ie K a n o n i k e r eines 
Kol legiatst i f ts8 . D a b e i ist die innere Struktur der G r u p p e , ihr O r g a n i s a t i o n s ­
grad u n d ihr Selbstbewusstsein ke ineswegs berücks icht igt u n d also n icht en t ­
sche idend f ü r den G e b r a u c h der V o k a b e l . 
A l s d iese u n g e n a u e B e z e i c h n u n g universitas au f d ie A n g e h ö r i g e n v o n 
Par iser Schu len a n g e w e n d e t w u r d e , re ichte das W o r t f ü r s ich g e n o m m e n 
Universitas und Studium (Anm. 3), bes. S. 504f. [bzw. S. 29]. Daran halte ich auch ge­
gen die prononciert vorgetragene Ansicht von Peter Moraw fest, der bei Artisten und 
Juristen geradezu zwei unterschiedliche Welten aufeinandertreffen sieht: Moraw, Die 
Universitäten in Europa und in Deutschland - Anfänge und erste Schritte auf einem 
langen Weg (12.-16. Jh.), in: Die Idee der Universität heute, hg. von Ulrich Sieg und 
Dietrich Korsch (Academia Marburgensis 11), München 2005, S. 25-^-1, jetzt in: 
Moraw, Gesammelte Beiträge zur deutschen und europäischen Universitätsgeschichte, 
Strukturen - Personen - Entwicklungen (Education and Society in the Middle Ages 
and Renaissance 31), Leiden/Boston 2008, S. 229-250, bes. S. 236-240. 
6 Werner Maleczek, Das Papsttum und die Anfänge der Universität [!] im Mittel­
alter, in: Römische Historische Mitteilungen 27 (1985), S. 85-143, vgl. etwa 
S. 88, 114, sowie den Schlusssatz S. 143. 
7 Karl Ernst Georges, Lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Bd. 2, Leipzig et al. 
81913-1918, Sp. 3308. 
8 Eine eingehende Untersuchung zu Wortbedeutung und -gebrauch lieferte 
Pierre Micbaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communi -
taire dans le moyen-äge latin (L'flglise et l'Etat au M o y e n Age 13), Paris 1970; 
vgl. auch Olga Weijers, Terminologie des universites au X I I F siecle (Lessico Intel-
lettuale Europeo 39), R o m 1987, S. 16-26. 
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n i c h t a u s , d a s G e m e i n t e g e n a u g e n u g z u b e s t i m m e n . V i e l m e h r m u s s t e z u 
e i n e r S p e z i f i z i e r u n g e i n G e n i t i v o d e r e i n P r o n o m e n h i n z u g e f ü g t w e r d e n : 
I n e i n e m B r i e f P a p s t I n n o z e n z ' I I I . , d e r 1 2 0 8 o d e r 1 2 0 9 P a r i s e r r e i c h t e , 
w e r d e n d i e A d r e s s a t e n d a h e r k o n s e q u e n t a l s universitas magistrorum o d e r 
universitas vestra i d e n t i f i z i e r t 9 . D i e s c h w e b e n d e U n b e s t i m m t h e i t d e r B e ­
g r i f f s b e d e u t u n g b l i e b b i s i n s S p ä t m i t t e l a l t e r e r h a l t e n . D i e S i e g e l u m s c h r i f t e n 
d e r U n i v e r s i t ä t e n p r ä s e n t i e r e n s i c h a l s Sigillum universitatis magistrorum 
scolarium Parisiusm, a l s Sigillum: vniversitatis. Scolarium. Studii. Pragensisu 
oder Sfigillum]. Universitatis studii Heidelb ergensis ( u s f . ) , s i e b r a u c h e n d e n 
g e n e r i s c h e n S c h u l - u n d z u s ä t z l i c h a u c h n o c h d e n O r t s n a m e n z u r e i n d e u ­
t i g e n B e s t i m m u n g i h r e r I d e n t i t ä t . F r e i l i c h h a n d e l t e d a s p ä p s t l i c h e S c h r e i ­
b e n v o n 1 2 0 8 / 1 2 0 9 b e r e i t s v o n e i n e r i n t e r n e n S t r u k t u r f r a g e d e r G e s a m t h e i t 
v o n P a r i s e r M a g i s t e r n . E s g i n g u m e i n e n E i d , d u r c h d e n s i c h d i e magistri 
g e m e i n s a m z u b e s t i m m t e m V e r h a l t e n i n d r e i w i c h t i g e n P u n k t e n v e r p f l i c h ­
t e t h a t t e n : E s g i n g ( 1 . ) u m g e w i s s e A n s t a n d s r e g e l n b e i d e r K l e i d u n g , ( 2 . ) 
u m e i n e b e s t i m m t e O r d n u n g b e i o f f i z i e l l e n S c h u l a k t e n u n d ( 3 . ) - b e ­
s o n d e r s b e z e i c h n e n d - u m d i e P f l i c h t , v e r s t o r b e n e n M i t g l i e d e r n d a s G r a b ­
g e l e i t z u g e w ä h r e n 1 2 . 
' C h a r t u l a r i u m u n i v e r s i t a t i s P a r i s i e n s i s , h g . v o n H e i n r i c h D e n i f l e u n d E m i l e 
C h a t e l a i n , B d . 1 - 4 , Par is 1 8 8 9 - 1 8 9 8 , N d r . Brüsse l 1964 [ k ü n f t i g : « C U P » ] , B d . I , 
67f . (nr. 8). I n der A d r e s s e des Br ie fes heisst es: U n i v e r s i s d o c t o r i b u s sacre pag ine , 
d e c r e t o r u m et l i b e r a l i u m a r t i u m Par i s ius c o m m o r a n t i b u s . H i e r w i r d a lso k e i n e 
G r u p p e n o r g a n i s a t i o n vo rausgese t z t , o b w o h l es ja gerade u m g r u p p e n g e b u n d e n e 
E i d e g ing . Z u d e n v i e l b e s p r o c h e n e n E n t w i c k l u n g e n e t w a Stephen C. Ferruolo. 
T h e O r i g i n s o f the U n i v e r s i t y , T h e S c h o o l s o f Par i s a n d the ir Cr i t i c s , 1 1 0 0 - 1 2 1 5 , 
S t a n f o r d C A 1985, S. 295. 
10 E i n e U b e r s i c h t ü b e r mehre re Univers i tä tss iege l be i Hartmut Boockmann, I k o n o ­
graph ie der Un i ve r s i t ä t en , B e m e r k u n g e n ü b e r b i l d l i che u n d gegens tänd l i che Z e u g ­
nisse der spätmit te la l ter l ichen deu t schen U n i v e r s i t ä t e n - G e s c h i c h t e , in: Schu len 
u n d S t u d i u m i m soz ia len W a n d e l des h o h e n u n d späten Mit te la l ters , hg . v o n 
J o h a n n e s F r i e d ( V o r t r ä g e u n d F o r s c h u n g e n 30) , S i g m a r i n g e n 1986, S. 5 6 5 - 5 9 9 , bes. 
S. 5 6 9 - 5 7 4 ; vgl . a u c h Frank Rexroth, D e u t s c h e U n i v e r s i t ä t s s t i f t u n g e n v o n Prag bis 
K ö l n (Be ihe f te z u m A r c h i v f ü r K u l t u r g e s c h i c h t e 34) K ö l n / W e i m a r / W i e n 1992. 
11 Frantisek Smahel, D a s Rätsel des ältesten Prager Univers i tätss iegels [ '2002], je tz t in: 
den., D i e Prager Univers i tä t i m Mittelalter, G e s a m m e l t e A u f s ä t z e ( E d u c a t i o n and So­
c iety in the M i d d l e A g e s and Renaissance 28), L e i d e n - B o s t o n 2007, S. 5 1 - 8 4 , hier 55. 
12 D e r P a p s t schre ib t ( C U P , B d . I , S. 67f . , nr . 8, h ier : S. 67) : ...Ex litteris vestre de-
votionis accepimus, quod cum quidam moderni doctores liberalium artium a ma-
jorum suorum vestigiis in tribus presertim articulis deviarent, habitu videlicet in-
honesto, in lectionum et disputationum ordine non servato, etpio usu in celebrandis 
exequiis decedentium clericorum jam quasi penitus negligenter omisso, vos cupien-
tes vestre consulere honestati octo ex vobis juratos ad hoc unanimiter elegistis, ut 
super dictis articulis de prudentum virorum consilio bonafide statuerent, quodfo-
ret expediens et honestum ad illud imposterum observandum vos juramento inter-
posito communiter astringendo ... 
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D iese r E i d w a r v o n allen Mag i s te rn gefordert ; d o c h ein Magis ter <G> hatte 
sich geweigert , den E i d z u leisten, u n d w a r aus d e m beneficium societatis in 
magistralibus [d.h. aus der Gese l l schaf t der Magis ter ] ausgeschlossen w o r ­
den. A l s er sich eines Besseren besann, w a r m a n s ich i m U n k l a r e n , o b seine 
W i e d e r a u f n a h m e ü b e r h a u p t statthaft war . M a n f a n d schliessl ich f o l gende 
L ö s u n g : der D e l i n q u e n t sol lte ausser der vere inbarten G e n u g t u u n g f ü r das 
V e r s ä u m n i s u n d n e b e n der se lbstverständl ichen L e i s t u n g des geforderten E i ­
des sich v o m Paps t seine W i e d e r a u f n a h m e er lauben lassen, so dass er «auf 
Be feh l des A p o s t o l i s c h e n Stuhls der Gese l l schaf t w i e d e r e ingefügt werde»1 3 . 
E s g ing a lso u m eine A u s l e g u n g s f r a g e , d ie hei l ige E i d e betraf , ein jura-
mentum u n d eine fides. D a s juramentum b e z o g s ich auf d ie verabrede ten 
Lebens rege ln , d ie fides au f d ie S a n k t i o n e n bei ( N i c h t - ) A b l e g u n g des E ides . 
D e r Paps t w i r d also n i ch t als h ö c h s t e r R i c h t e r ü b e r K l e r i k e r tätig. H i e r w a r 
er w e g e n seiner K o m p e t e n z gefragt, E n t s c h e i d u n g e n ü b e r d ie B i n d e w i r ­
k u n g e id l icher V e r p f l i c h t u n g e n z u tref fen. D e r P a p s t w a r k e i n e s w e g s v o n 
v o r n e h e r e i n m i t der societas o d e r communio der Par iser Mag i s t e r befasst . 
E r sagte a u c h n ichts z u ihrer universitas, w e n n g l e i c h diese i m m e r h i n b e ­
reits d e n Status einer S c h w u r g e m e i n s c h a f t erreicht hatte. D e r Paps t spr ich t 
als R i c h t e r ü b e r E i d e . E r tu t dies, w i e bei I n n o z e n z I I I . z u erwar ten , i n f l e ­
x ib ler , elegant das P r o b l e m w e i t e r f ü h r e n d e r W e i s e . D e r A u s s c h l u s s (priva-
tio communionis) sei sa t zungsgemäss er fo lgt , aber es sei ja n i ch t b e s t i m m t 
w o r d e n , dass dieser A u s s c h l u s s <für immer> gelte. D a h e r m ü s s e h ier ange ­
w a n d t w e r d e n , w a s d e m ; * « canonicum u n d d e m mos noster e n t s p r e c h e 
[der Paps t b e r u f t s ich a lso a u s d r ü c k l i c h auf sein eigenes ver läss l iches V e r ­
hal ten! ] . D e r A u s g e s c h l o s s e n e sei, so schl iesst der Br i e f , w i e d e r i n das con-
sortium vestre communionis a u f z u n e h m e n 1 4 . 
D a m i t a n e r k e n n t I n n o z e n z d i e E x i s t e n z der g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n 
V e r e i n i g u n g . O h n e auf i h r e n Z w e c k , i h r e n Z u s t a n d , o d e r ihre A b s i c h t e n 
z u s p r e c h e n z u k o m m e n , n i m m t er sie u n d ih re B e s t i m m u n g e n ernst u n d 
e r m ö g l i c h t d u r c h se in U r t e i l e i n e n A u s g l e i c h i m K o n f l i k t . N o c h ist h ie r 
k e i n e R e d e d a v o n , dass e ine G e n o s s e n s c h a f t n u r m i t B i l l i g u n g eines su-
perior b e g r ü n d e t w e r d e n d ü r f e , w i e das i m R e c h t des s p ä t r ö m i s c h e n 
13 D i e M a g i s t e r hat ten d e m <G> n a c h d e m p ä p s t l i c h e n B e r i c h t b e d e u t e t ( n a c h B e r a ­
t u n g u n d usi consilio sapientum), dass er so l ange exc lud ie r t b le ibe , donec magistro-
rum communioni de mandato sedis apostolice redderetur. 
14 ( C U P , B d . I , S. 67) : ...ob hoc ipse fuit eorum communione privatus: quia tarnen 
constitutum non fuit ut in perpetuum huiusmodi privatio perduraret, et tarn juris 
canonici quam moris nostri existat, ut is qui propter contumaciam communione 
privaretur, cum satisfactionem congruam exhibuerit, restitutionem optineat, uni-
versitati vestre presentium auctoritate mandamus, quatinus supradictum magi-
strum statutis vestris humiliter parere curantem ad communionis vestre consor-
tium in magistralibus admittatis. 
14 Jürgen Miethke 
Dominats im Corpus Iuris Civilis15 vorgeschrieben war und wie es die 
Legisten in ihren Glossen immer wieder gegen studentische Gruppie ­
rungen wiederholen sollten16. Der Papst geht v o m Wortlaut des ge­
leisteten Eides aus (der nicht weniger als dreimal in dem kurzen Text an­
geführt wird) und legt ihn - ersichtlich sachangemessen - aus. 
Das Schriftstück ist symptomatisch für die generelle Haltung der 
Päpste in der Frühzeit der mittelalterlichen Universitätsentstehung. E in ­
griffe aus eigener Kompetenzfül le sind, u m es vorsichtig auszudrücken, 
rar. Der Papst regelt in letzter Instanz an ihn herangetragene Anfragen, 
schlichtet Streit und gibt Wegweisung, indem er sich auf Rechtsgrundsätze 
beruft. Er liefert also den Konfliktparteien durchwegs <Reskripte> in je­
nem Sinn, den zunächst etwas überspitzt Ernst Pitz in den 70er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts als kirchliche Herrschaftstechnik ange­
sichts mittelalterlicher Kommunikat ionsbedingungen eindrucksvoll 
beschrieben hat17. Das bedeutet freilich nicht, dass er ganz ohne eige­
nen Gestaltungswillen nur <automatisch> auf die Anfragen reagiert hätte. 
Innozenz III. selber verweist auf seinen persönlichen mos als Entschei­
dungsmotiv. Seine Motive sind zu einem rechtlichen Formungswil len ge­
ronnen, nicht in erster Linie politischer Gestaltungsabsicht verdankt. 
Naturgemäss lieferte solch päpstlicher Eingriff in die Niederungen der 
Alltags geschähe der Universitäten keinesfalls eine dauerhaft unveränderliche 
Richtschnur des Handelns und Entscheidens. Künftige Konflikte sollten das 
zeigen. Es hing immer wieder von dem jeweiligen Konfl ikt und dem jewei­
ligen Papst ab, von seinem Weitblick und den Vorbedingungen, unter denen 
die Entscheidung zu treffen war, wie es weiterging. Es machte durchaus ei­
nen Unterschied, wem er die Berechtigung zusprach, die eigenen Interessen 
im Streitfall durchzusetzen. Die gefundenen Regelungen konnten auch nicht 
alle künftigen Interessenkonflikte vorweg entscheiden. Vielmehr wurde die 
Rechtslage durch die Päpste zunächst konkretisiert, auch umgelenkt und je­
weils für die Zukunft (vorläufig) neu fixiert, nicht immer in der ursprünglich 
beabsichtigten Richtung: gerade an den Universitäten wurden solche päpst­
lichen Rechtsentscheidungen immer wieder erörtert und in die entstehende 
15 Vgl. besonders Dig. 3.4.1 [Gaius]. 
16 Michaud-Quantin, Universitas (Anm. 8). 
17 Ernst Pitz, Papstreskript und Kaiserreskript im Mittelalter (Bibliothek des Deut ­
schen Historischen Instituts in R o m 36), Tübingen 1971; dazu auch Ernst Pitz, 
Die römische Kurie als Thema der vergleichenden Sozialgeschichte, in: Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibl iotheken 58 (1978), 
S. 216-359. Vgl. auch die ganz speziell auf die konkrete Praxis bezogene Studie 
von Otbmar Hageneder, Päpstliche Reskripttechnik, Kanonistische Lehre und 
kuriale Praxis, in: Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kir ­
chenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, hg. von Martin Bertram (Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in R o m 108), Tübingen 2005, S. 181-196. 
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Kirchenrechtswissenscha f t e ingeordnet . D a s geschah ke ineswegs in totaler 
A b g e s c h i e d e n h e i t b loss theoret ischer Rat iona l i tä t , abseits der w o h l -
b e w u s s t e n Interessen der Jur is ten . Sie h a b e n v i e l m e h r m i t i h r e m A r ­
gument ie ren über die F o r t e n t w i c k l u n g der Rech t svors te l l ungen m i t en t ­
schieden. 
D a s gilt v o n A n f a n g an a u c h f ü r d ie R e c h t s e n t w i c k l u n g der U n i v e r s i ­
täten. Fre i l i ch hatte das k a n o n i s c h e R e c h t , ha t ten d ie Päps te , d ie p ä p s t ­
l i chen L e g a t e n u n d delegierten R i c h t e r s o w i e d ie K a n o n i s t e n z u m i n d e s t e i ­
n e n w i c h t i g e n K o n k u r r e n t e n , der sie n i ch t au f we i t e r F l u r frei s c h w e b e n d 
u n d e x k l u s i v a l le in tätig b l e iben liess. A u c h bei der E n t s t e h u n g der U n i v e r ­
sität Par is an der W e n d e z u m 13. J a h r h u n d e r t w i r d das deut l i ch , da s ich d ie 
ver fes t igende G e n o s s e n s c h a f t der Mag i s t e r u n d Scho la ren n i c h t aus ­
schl iess l ich u m S t ü t z u n g u n d S u k k u r s be i P a p s t u n d K u r i e b e m ü h t ze igte , 
s o n d e r n se lbs tvers tänd l ich a u c h d e n f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g u m S c h u t z u n d 
S c h i r m , u m U n t e r s t ü t z u n g u n d F i n a n z i e r u n g ersuchte . S c h o n b e v o r s ich 
e ine genossenscha f t l i che V e r f a s s u n g e r k e n n e n lässt, hatte K ö n i g P h i l i p p I I . 
A u g u s t u s i m J a h r e 1200 d e n scolares v o n Par is e in S c h u t z - u n d S icherhe i t s ­
pr i v i l eg ausgestellt18 . N a c h e i n e m he f t igen Z u s a m m e n s t o s s v o n Par iser 
B ü r g e r n m i t Schu langehör igen , i n dessen V e r l a u f der k ö n i g l i c h e P r e v ö t 
k u r z e r h a n d f ü n f S t u d e n t e n hatte a u f k n ü p f e n lassen, s icherte der K ö n i g d e n 
z u Par iser S c h u l e n g e h ö r e n d e n K l e r i k e r n se inen S c h u t z z u u n d gewähr te 
i h n e n d e n G e r i c h t s s t a n d v o r k ö n i g l i c h e m G e r i c h t . 
E s sol lte ke ineswegs bei dieser ersten k ö n i g l i c h e n U r k u n d e b le i ­
b e n . H a l t e n w i r fest , dass d i e K o n k u r r e n z k i r c h l i c h e r u n d w e l t l i c h e r 
G e r i c h t s b a r k e i t u n d k i r c h l i c h e r o d e r k ö n i g l i c h e r F ö r d e r u n g d e n U n i v e r ­
s i täten lange erha l ten b l i e b , so l ange , b is das In teresse an der S t ü t z e d u r c h 
d e n K ö n i g i m m e r d e u t l i c h e r d ie O b e r h a n d beh ie l t u n d sch l iess l i ch d i e 
U n i v e r s i t ä t e n z u Staatsansta l ten w u r d e n . Z u n ä c h s t aber b o t d ie K o n ­
k u r r e n z be ider G e w a l t e n d e n U n i v e r s i t ä t e n F r e i r ä u m e u n d d a m i t E n t ­
w i c k l u n g s c h a n c e n . D a v o n j e d o c h w a r z u n ä c h s t n o c h n i c h t d ie R e d e . 
P a p s t u n d p ä p s t l i c h e L e g a t e n s o w i e a u c h d ie k ö n i g l i c h e n P r i v i l e g i e n e r ­
k a n n t e n d e n ge i s t l i chen C h a r a k t e r der U n i v e r s i t ä t s a n g e h ö r i g e n i m m e r 
w i e d e r an , sie be te i l ig ten s i ch g e r a d e z u i m W e t t l a u f an der r e c h t l i c h e n 
A u s s t a t t u n g der n e u e n E i n r i c h t u n g , d ie z u d e m v o n der a l l g e m e i n s i ch 
v e r f e s t i g e n d e n P r i v i l e g i e r u n g d e s K l e r u s i n d e r s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n 
G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g pro f i t i e r te . D a s s o g e n a n n t e Privilegium canonis, 
( d u r c h w e l c h e s K l e r i k e r laut e i n e m C a n o n des I I . L a t e r a n k o n z i l s v o n 
113919 v e r s tä rk t gegen g e w a l t s a m e tä t l i che A n g r i f f e g e s c h ü t z t w u r d e n ) , 
18 CUP, Bd. I,S. 59-61, Nr. 1. 
19 Lateranum II, can. 15, in: Conciliorum oecumenicorum decreta, ed. Istituto per le 
scienze religiöse, Bologna 31973, S. 200; auch in Decretum Gratiani, C. 17, q. 4 
c. 29 [Corpus Iuris Canonici, hg. von Aemilius Friedberg, Bd. 1, Leipzig 1879/ 
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hatte bereits Papst Coelestin III. (1191-1198) ausdrücklich den <in Paris 
weilenden Klerikern> bestätigt20. Später genossen die Universitätsbe­
sucher wie selbstverständlich auch das Privilegium fori, d.h. die Gerichts­
standschaft im geistlichen Gericht: straffällige Verbrecher in ihren Reihen 
durften im Zweifelsfall nur kurze Zeit von königlichen Dienstleuten in­
haftiert werden; zur Aburteilung waren sie dem geistlichen Gericht zu 
überstellen21. 
Die Fremdengenossenschaften der Universitätsangehörigen liessen 
sich von König und Kirche auch weiterhin durch entsprechende Privile­
gien besser stellen22. Um nur bei den kirchlichen Privilegien zu bleiben: 
bekannt ist das so genannte <Residenzprivileg>, das die Pfründenbesitzer ent­
fernter Gegenden bei einem Universitätsbesuch von der Präsenzpflicht vor 
Ort grundsätzlich von Rechts wegen für einen festen Zeitraum (von meist 
5 Jahren) befreite23. Das erleichterte vielen Studenten einen langjährigen 
N d r . G r a z 1955, Sp. 822] . D a z u n u r Stephan Kuttner, K a n o n i s t i s c h e S c h u l d ­
l ehre v o n G r a t i a n b i s auf d i e D e k r e t a l e n G r e g o r s I X . ( S t u d i e test i 64) , C i t t ä de l 
V a t i c a n o 1 9 3 5 / N d r . 1973 , S. 68 f . 
C U P , B d . I , S. 12, N r . 15. G e r i n g f ü g i g a b g e w a n d e l t ( u n d verschär f t ) g ing der T e x t 
i n d ie K o m p i l a t i o n e n des K i r c h e n r e c h t s ein, 3 C o m p . 2.2.5 (vgl . Q u i n q u e c o m p i -
la t iones ant iquae , hg. v o n A e m i l i u s F r i edberg , L e i p z i g 1 8 8 2 / N d r . G r a z 1956, 
S. 72), s o w i e X 2.2.9 ( in: C o r p u s Iur i s C a n o n i c i , hg . v o n A e m i l i u s F r i e d b e r g , 
B d . 2 , L e i p z i g 1 8 8 1 / N d r . G r a z 1955, Sp. 250) . - A n der U n i v e r s i t ä t Par i s w u r d e n 
in e iner A b s c h r i f t z u B e g i n n des 13. J a h r h u n d e r t s ( M s . Par i s B N F lat. 15398) aus 
d e n b e t r o f f e n e n clerici u n v e r s e h e n s scbolares, vg l . D e n i f l e i n A n m . 2 z u m T e x t . 
Maleczek, P a p s t t u m u n d A n f ä n g e ( A n m . 6) , S. 105, A n m . 76 ( m i t B e l e g e n berei ts 
z u m b e g i n n e n d e n 13. J a h r h u n d e r t ) . 
E i n e L i s t e v o n R e c h t s b e l e g e n z u m e h r als 50 e i n z e l n e n Pr i v i l eg i en stel l te berei ts 
Pierre Rebuffi z u s a m m e n , vg l . Petrus Rebuffus, Pr iv i l eg ia V n i v e r s i t a t v m , C o l l e g i o -
r v m , B i b l i o p o l a r v m , & o m n i u m d e m u m q u i s tud ios i s a d i u m e n t o sun t , c u m e l u c i -
d a t i o n e R u t h e n , hab i ta . . . P e t r o R e b v f f o D e M o n t e p e s s v l a n o I v r i s D o c t o r e . . . 
co l lecta , n u n c v e r o luc i rest i tuta; A c c e s s i t I n s v p e r E o r v m Q v a e G a l l i c a l i n g u a 
Pr iu i l eg i j x h isce p a ß i m inserta sun t L a t i n a in terpretat io : E t ipsa n u n c recens i n gra -
t i a m i l l o r u m q u i G a l l i c e nesc iun t con fec ta , F r a n k f u r t / M a i n 1585; E i n e m o d e r n e 
Ü b e r s i c h t l ieferte Pearl Kibre, S c h o l a r l y Pr iv i l eges i n the M i d d l e A g e s ( M e d i e v a l 
A c a d e m y o f A m e r i c a P u b l i c a t i o n s 72), L o n d o n 1961. 
K las s i s ch d ie D e k r e t a l e H o n o r i u s ' I I I . Super specula ( X 5.5.5) , in: C o r p u s Iur i s 
C a n o n i c i , B d . 2 ( A n m . 20 ) Sp. 7 7 1 : . . . Docentes vero in theologica facultate, dum 
in scholis docuerint, et studentes in ipsa integre per annos quinque percipiant de li-
centia sedis apostolicae proventus praebendarum et beneficiorum suorum, non 
obstante aliqua alia consuetudine seu statuta... - Z u m Res idenzpr iv i l eg ausser Kibre, 
Scho la r l y Pr iv i leges ( A n m . 22) , p a s s i m [Reg is ter S. 426 b : Bene f i ces , a n d r ight t o 
e n j o y f ru i t s o f w h i l e s t u d y i n g ] , e t w a a l l geme in f ü r d ie d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n 
a u c h Klaus Wriedt, K u r i e , K o n z i l u n d L a n d e s k i r c h e als P r o b l e m der d e u t s c h e n 
Un ivers i t ä ten i m Spätmitte la l ter , in: K y r k o h i s t o r i s k Ä r s s k r i f t 77 (1977), S. 2 0 3 - 2 0 7 , 
bes. S. 205f . 
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S t u d i e n a u f e n t h a l t 2 4 . E b e n s o f r ü h z e i t i g , i n d i e s e m F a l l z e i t l i c h a m e h e s t e n 
i n B o l o g n a , w a r v o n d e n P ä p s t e n f ü r e i n e n M i e t e r s c h u t z d e r S t u d e n t e n 
d u r c h R e c h t s b e s s e r u n g u n d P r e i s a u f s i c h t g e s o r g t w o r d e n ; b e i d e s w u r d e 
ü b e r d i e D e k r e t a l e n s a m m l u n g e n d e r K a n o n i s t e n 2 5 s o w i e d u r c h U n i v e r ­
s i t ä t s g r ü n d u n g s u r k u n d e n u n d S t a t u t e n b a l d a u f a n d e r e U n i v e r s i t ä t e n 
ü b e r t r a g e n , a u f P a r i s u n d a u c h a u f s p ä t e r e U n i v e r s i t ä t s g r ü n d u n g e n 2 6 . 
S o l c h e P r i v i l e g i e r u n g d e r U n i v e r s i t ä t e n e r h ö h t e n i c h t n u r d e n U m ­
f a n g i h r e r r e c h t l i c h e n A u s s t a t t u n g . D i e U n i v e r s i t ä t e n g e w a n n e n a u c h 
e i n e h o c h w i l l k o m m e n e U n t e r s t ü t z u n g i n w i c h t i g e n S t r u k t u r f r a g e n . D i e 
E r t e i l u n g e i n e r licentia docendi, d i e i n P a r i s u r s p r ü n g l i c h e x k l u s i v d e r 
A u f s i c h t d e s v o m B i s c h o f e r n a n n t e n K a n z l e r s ( u n d d a m i t p o t e n t i e l l d e s ­
s e n B e l i e b e n ) u n t e r s t a n d , w u r d e z u n ä c h s t v o n j e g l i c h e r G e b ü h r e n b e ­
l a s t u n g b e f r e i t u n d b a l d a u c h a n d i e P r ü f u n g s e n t s c h e i d u n g d e r M a g i s t e r 
g e b u n d e n , a l s h i n f o r t j e d e r , d e n d i e M a g i s t e r f ü r g e e i g n e t h i e l t e n , a u c h d i e 
licentia e r h a l t e n m u s s t e 2 7 . A u c h k ü n f t i g b l i e b f r e i l i c h d a n e b e n e i n e v o m 
P a p s t d i r e k t a n g e o r d n e t e < S p r i n g p r o m o t i o n > (per saltum et bullam2S) 
Jürgen Miethke, K i r c h e u n d Un ivers i t ä ten . Z u r w i r t scha f t l i chen F u n d i e r u n g der 
deu t schen H o c h s c h u l e n i m Spätmitte la l ter , in: L i t terae M e d i i A e v i . Festschr i f t f ü r 
J o h a n n e A u t e n r i e t h z u i h r e m 65. G e b u r t s t a g , hg. v o n M i c h a e l B o r g o l t e u n d H e r r a d 
Spi l l ing, S igmar ingen 1988, S. 2 6 5 - 2 7 6 / N d r . in: Miethke, S tud ieren ( A n m . 3) , 
S. 157 -174 . 
2 C o m p 3.12.1 = X 3.18.1 ( D e k r e t a l e L u c i u s I I I . ) . E i n g e h e n d d a z u u n d z u r 
s i ch en t fa l tenden In te rpre ta t i on d u r c h d ie K a n o n i s t i k Peter Landau, Paps t 
L u c i u s I I I . u n d das M i e t r e c h t i n B o l o g n a , in : P r o c e e d i n g s o f the F o u r t h I n t e r ­
n a t i o n a l C o n g r e s s o f M e d i e v a l C a n o n L a w . T o r o n t o 1972 ( M o n u m e n t a I u r i s 
C a n o n i c i C 5) , C i t t ä d e l V a t i c a n o 1976, S. 5 1 1 - 5 2 2 . - V g l . a u c h d i e E i n t r ä g e z u 
v e r s c h i e d e n e n U n i v e r s i t ä t e n in : Kibre, S c h o l a r l y P r i v i l e g e s ( A n m . 22 ) , p a s s i m 
[cf . Reg i s te r S. 433 a : H o u s i n g Pr iv i leges] . 
Z u e i n e m wesent l i chen Te i l ü b e r n o m m e n auch in die Siete Part idas ( K ö n i g A l f o n s ' X . 
v o n Kast i l ien) : vgl . I I . xxx i .5 ( i m D r u c k : L a s Siete Part idas , B d . 2 , M a d r i d 1 8 0 7 / N d r . 
M a d r i d 1972, S. 342). I n d e n Statuten der Jur is tenunivers i tä t B o l o g n a s s ind d ie B e ­
s t i m m u n g e n aus führ l i ch aufgeführ t , vgl . z . B . d ie v o n 1317 -1347 , I I I rubr . L X I I I I -
L X X I I I I , hg. v o n H e i n r i c h D e n i f l e , in: A r c h i v fü r L i te ra tur - u n d K i r chengesch i ch te 
des Mitte la l ters 3 (1887), S. 3 4 6 - 3 5 5 ; spätere G r ü n d u n g s u r k u n d e n w e r d e n s ich , w i e 
se lbs t ver s tänd l i ch ebenfa l l s d a r a n o r i en t i e ren , z . B . d i e ( v o n M a r s i l i u s v o n I n g h e n 
nach d e m V o r b i l d der Pariser U s a n c e n aufgesetzte) U r k u n d e des P fa l zgra fen f ü r d ie 
Un ivers i t ä t H e i d e l b e r g v o m 1. O k t o b e r 1386, deren R e g e l u n g e n fre i l ich in H e i d e l ­
berg n iemals vo l l s tänd ig W i r k l i c h k e i t w u r d e n : Eduard Winkelmann ( H g . ) , U r k u n -
d e n b u c h der Un ivers i t ä t H e i d e l b e r g , B d . 1, H e i d e l b e r g 1886, S. 7f., nr. 6; auch in: D i e 
R e k t o r b ü c h e r der Un ivers i t ä t H e i d e l b e r g , B d . 1 : 1 3 8 6 - 1 4 1 0 , hg. v o n J ü r g e n M i e t h k e , 
bearb. v o n H e i n e r L u t z m a n n et al., H e i d e l b e r g 1986 -1999 , S. 42^14, N r . 9. 
Miethke, K i r c h e u n d U n i v e r s i t ä t e n ( A n m . 24) , bes . S. 266 ( b z w . S. 159f.) ; vg l . 
Weijers, T e r m i n o l o g i e ( A n m . 8) , insbes . S. 4 6 - 5 1 . 
V g l . n u r z . B . Rashdall/Powicke I Emden, U n i v e r s i t i e s ( A n m . 4) , B d . 1, S. 5 9 1 - 5 9 3 ; 
e in spätes Be i sp i e l (16. J h . ) be i Ferdinand Elsener, Doctor in decretis, per saltum et 
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m ö g l i c h . Doctores bullati b l i e b e n das O b j e k t s tänd iger K l a g e in der spä t ­
mi t te la l te r l i chen K i r c h e n r e f o r m d i s k u s s i o n . D i e i n d e m f r ü h e n K o m p r o -
miss g e f u n d e n e Par iser R e g e l u n g sp rach der M a g i s t e r k o r p o r a t i o n d ie 
E n t s c h e i d u n g ü b e r ihre O r g a n i s a t i o n s g r e n z e n u n d ü b e r d ie Se lbs te rgän ­
z u n g ihrer M i t g l i e d e r p r i n z i p i e l l z u . 
U n t e r den zunächs t anders gelagerten Verhä l tn i ssen in B o l o g n a griff 
d a n n eine päpst l iche R e g e l u n g eher restr ikt iv ein: n a c h d e m B o l o g n a sich bei 
pol i t ischer U n a b h ä n g i g k e i t k i rch l ich erst andertha lb J a h r z e h n t e z u v o r aus 
der Zugehör igke i t z u r K i r c h e n p r o v i n z R a v e n n a s entlassen u n d d e m Paps t 
unmi t te lbar unterstellt sah, hat Papst H o n o r i u s III.29 s c h o n 1219 die P r o m o ­
t i on u n d d a m i t die A u f n a h m e in die D o k t o r e n k o l l e g i e n der Univers i tä t , d ie 
z u v o r anscheinend allein nach E x a m i n a d u r c h die Doctores entschieden w o r ­
den war , o f f enbar nach d e m Pariser V o r b i l d ver fügt , n i e m a n d d ü r f e k ü n f t i g 
in B o l o g n a p r o m o v i e r t w e r d e n , w e n n er n icht v o m A r c h i d i a k o n B o l o g n a s 
die L i z e n z erhalten habe30. A n s c h e i n e n d w a r d a m i t aber n o c h n icht alles ge ­
klärt , d e n n erst nach e inem heft igen K o n f l i k t bei einer P r o m o t i o n s f e i e r 1272, 
einer Prügele i z w i s c h e n D o k t o r e n u n d D iens t l eu ten des A r c h i d i a k o n s , 
w u r d e die P r o m o t i o n in B o l o g n a in einer Z w e i t e i l u n g v o l l z o g e n , e inem <pri-
vaten> E x a m e n d u r c h die D o k t o r e n u n d e inem ö f f e n t l i c h e m Festakt d u r c h 
den A r c h i d i a k o n u n d später den B i scho f . D i e s e R e g e l u n g b l ieb über das 
Mit te la l ter h inaus erhalten, n u r hatte schl iessl ich statt des A r c h i d i a k o n s 
bullam'? Z u r Frage der A n e r k e n n u n g eines D o k t o r g r a d e s i m k a n o n i s c h e n R e c h t 
i m Streit u m e ine P f r ü n d e n b e s e t z u n g b e i m K o n s t a n z e r D o m k a p i t e l , in: Fes tgabe 
fü r Pau l Staerkle z u se inem 80. G e b . (St. Ga l l e r K u l t u r u n d Gesch i ch te 2), St. G a l l e n 
1972, S. 8 3 - 9 1 ; a l l geme ine A s p e k t e bei Magnus Ditsche, Z u r S t u d i e n f ö r d e r u n g i m 
Mi t te la l ter , in: R h e i n i s c h e V i e r t e l j a h r s - B l ä t t e r 41 (1977) S. 5 3 - 6 2 . E i n e Ü b e r s i c h t 
ü b e r we i te re U m w e g e z u m D o k t o r a t en tgegen u n d v o r b e i an d e n m e h r o d e r 
m i n d e r gestrengen S a t z u n g s b e s t i m m u n g e n bei Paul F. Grendler, T h e U n i v e r s i t i e s 
o f the I ta l ian Rena i s sance , B a l t i m o r e / L o n d o n 2002, S. 1 8 0 - 1 8 6 . 
Z u C e n c i u s , der als P a p s t d e n N a m e n H o n o r i u s I I I . t rug , vg l . k r i t i s ch z u s a m m e n ­
f a s send Agostino Paravicini Bagliani in : D i c t i o n n a i r e h i s t o r i q u e d e la p a p a u t e , 
hg . v o n P h i l i p p e L e v i l l a i n , Par i s 1994, Sp. 8 2 2 b - 8 2 4 b ; o d e r Sandro Carocci u n d 
Marco Vendittelli, O n o r i o I I I . , in: E n c i c l o p e d i a dei pap i , B d . I I , R o m 2000 , 
S. 3 5 2 - 3 6 2 . 
[ N i c h t be i Pressutti u n d Potthast]. A m le i ch tes ten e r re i chbar ist d e r T e x t be i 
Rashdall, Un ivers i t i es (w ie A n m . 4), B d . 1, S. 586; vgl . d a z u ebd . S. 221 u n d d ie ad-
ditional note P o w i c k e s , S. 231 f.; d a z u v o r a l lem Peter Weimar, Z u r D o k t o r w ü r d e der 
B o l o g n e s e r Legis ten , in: A s p e k t e europä ischer Rechtsgesch ichte . Festgabe f ü r H e l ­
m u t C o i n g z u m 70. G e b u r t s t a g ( Ius c o m m u n e . S o n d e r h e f t 17), F r a n k f u r t a m M a i n 
1982, S. 421 -443 , bes. S. 427 -429 ; auch Peter Weimar, D i e Rechtsschu le v o n B o l o g n a , 
in: L e x i k o n des Mit te la l ters 2 (1983), Sp. 3 7 4 - 3 8 1 , bes. Sp. 3 7 9 - 3 8 1 . V g l . a l lgemein 
Auch Augusto Vasina, B o l o g n a ne l lo Stato del la Ch ie sa , A u t o r i t ä papale , c lero locale , 
c o m u n e e s t u d i o f ra X I I I e X I V s e v o l o , in: C u l t u r a un ivers i t a r i a e p u b b l i c i p o t e r i 
a B o l o g n a dal X I I al X V seco lo , hg. v o n O v i d i o C a p i t a n i , B o l o g n a 1990, S. 125 -150 . 
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f o r m e l l der B i s c h o f das P r ä s i d i u m ü b e r n o m m e n 3 1 . D a s m a c h t d ie Z w e i ­
schneid igkei t so lcher S t ü t z u n g deut l ich , auch hier j e d o c h w a r insgesamt ge ­
sehen auf längere D a u e r u n d b e z e i c h n e n d genug n icht o h n e K o n f l i k t e eben ­
falls sichergestellt, dass in formal i s ier tem Z u s a m m e n w i r k e n des b i schö f l i chen 
Amts t rägers m i t d e n D o k t o r e n k o l l e g i e n P r o m o t i o n e n gült ig v o l l z o g e n w e r ­
den k o n n t e n . 
D i e A k t i v i t ä t der Päpste w i r d auch in A k t i o n e n s ichtbar, m i t d e n e n 
päpst l iche Legaten in Kr i senze i ten stabil is ierend die Z u k u n f t s s i c h e r u n g f ü r 
e ine Un ivers i tä t in d ie H a n d n a h m e n . I n der F r ü h z e i t w a r e n es v o r a l l em 
O x f o r d u n d Paris, die diese E r f a h r u n g m a c h e n dur f ten . O x f o r d erhielt 1214 
den B e s u c h des Kard ina l s N i k o l a u s v o n T u s c u l u m , der d u r c h ein grosses 
Privi leg32 e inen b lut igen Z w i s t z w i s c h e n T o w n u n d G o w n ruh ig stellte. I n 
Paris hat i m Fo lge jahr 1215 ein anderer Kard ina l legat , R o b e r t de C o u r c o n , 
der Un ivers i tä t d ie ersten Statuten gegeben, die zug le i ch e in f ixiertes U n t e r ­
r i c h t s p r o g r a m m enthielten33 . D a s geschah gewiss n icht o h n e vorher ige B e r a ­
tung m i t den Pariser Magis tern , aber m i t der A u t o r i t ä t des Papstes i m R ü ­
cken , enthielt also auch eine gehör ige P o r t i o n F r e m d b e s t i m m u n g 3 4 . E i n e 
ha lbe G e n e r a t i o n später (1231) w i r d Paps t G r e g o r X I . m i t der <Magna 
Charta> der Par iser U n i v e r s i t ä t Parens scientiarum}5 e inen f ü r d ie U n i v e r ­
sität l e b e n s b e d r o h l i c h e n K o n f l i k t der universitas m i t der Stadt Par is a b -
schl iessen, in w e l c h e m die Mag is ter u n d Scho laren z u i h r e m le tz ten D r u c k ­
mit te l gegr i f fen hat ten , d e m A u s z u g aus der Stadt. U m d ie « v o m T e u f e l 
angezette l te ge fähr l i che Z w i e t r a c h t » z u l ö sen gab der P a p s t , «eher [ w i e er 
sagte] z u m Z w e c k e e iner V o r k e h r u n g f ü r d i e Z u k u n f t als d u r c h r i c h t e r ­
l i chen U r t e i l s s p r u c h » R e g e l u n g e n circa statum ... scolarium et scola-
rum bekannt 3 6 , d ie e in dauerhaf tes F u n d a m e n t der k ü n f t i g e n E n t w i c k l u n g 
Grendler, U n i v e r s i t i e s ( A n m . 28) , S. 1 7 4 - 1 7 8 . 
U r k u n d e v o m 25. J u n i 1214, g e d r u c k t in: M e d i a e v a l A r c h i v e s o f the U n i v e r s i t y 
o f O x f o r d , hg . v o n H e r b e r t E . Salter, B d . 1 ( O x f o r d H i s t o r i c a l S o c i e t y 70) , 
O x f o r d 1920, S. 2 - 4 , b z w . S. 4 - 6 ( N r . 2 u n d 3); d a z u v o r a l l e m Peter Classen, Li-
bertas scholastica - Scho l a renpr i v i l eg i en - A k a d e m i s c h e Fre ihe i t i m Mi t te la l t e r , in : 
ders., S t u d i u m u n d G e s e l l s c h a f t i m Mi t te la l t e r , hg . v o n J o h a n n e s F r i e d ( S c h r i f t e n 
der M G H 29) , Stut tgart 1983, bes. S. 251f . ; vg l . a u c h Richard W. Southern, F r o m 
S c h o o l s t o U n i v e r s i t y , in: T h e H i s t o r y o f the U n i v e r s i t y o f O x f o r d , B d . 1: T h e 
E a r l y O x f o r d S c h o o l s , hg . v o n J . I . C a t t o , O x f o r d 1984, bes . S. 2 9 - 3 2 . 
C U P , B d . I , S. 7 8 - 8 0 , N r . 20 . 
S o ve r s tehe i ch d ie o f t d i s k u t i e r t e n W o r t e i m P r o t o k o l l : . . . cum dominipape spe­
ciale habuissemus mandatum ut statui Parisiensium scolarium in melius refor-
mando impenderemus operam efficacem, nos de bonorum virorum consilio sco-
larum tranquilitati volentes in posterum providere, ordinavimus ... 
C U P , B d . I , S. 1 3 6 - 1 3 9 , N r . 79: v o m 13. A p r i l 1231. 
(S. 137:) Unde cum super dissensione ibi diabolo instigante suborta, Studium enor-
miter disturbante, questiones ad nos delatas audiverimus diligenter, eas potius 
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w u r d e n . So lche K o n f l i k t b e r e i n i g u n g ist n icht z u verwechse ln m i t den so ge­
nannten G r ü n d u n g s u r k u n d e n späterer Un ivers i tä t sgründungen , die ganz 
andere A b s i c h t e n verfolgten37 . W ä h r e n d in O x f o r d u n d Paris 1214/1215 ein 
päpstl icher Legat rechtsgestaltend als Gesetzgeber d a z u half , eine inst i tut io ­
nelle Kr i se z u bewält igen, die v o r O r t allein nicht hatte gelöst w e r d e n k ö n ­
nen, waren die Gründungspr i v i l eg ien d a z u bes t immt , der geplanten k ü n f t i ­
gen Univers i tä t ein anerkanntes rechtl iches G e r ü s t z u bestätigen. 
A n der W e n d e z u m 14. J a h r h u n d e r t s e m p f a n d e n s ich d ie g e w a c h s e n e n 
U n i v e r s i t ä t e n d a d u r c h b e u n r u h i g t , dass ihre e igenen Z u s t ä n d e n i c h t g le i -
c h e r m a s s e n e i n d e u t i g d u r c h p ä p s t l i c h e R e c h t s b e s t ä t i g u n g ges ichert 
s c h i e n e n . D a r u m s u p p l i z i e r t e n e t w a 1 2 9 1 / 1 2 9 2 d i e U n i v e r s i t ä t e n 
M o n t p e l l i e r , Par i s u n d O x f o r d i n e i n e m wechse l se i t i gen Streit u m A n e r ­
k e n n u n g i h r e r P r o m o t i o n e n be i d e m aus F r a n k r e i c h s t a m m e n d e n 
P a p s t N i k o l a u s I V . u m d ie a u s d r ü c k l i c h e Z u e r k e n n u n g des ins ubique 
docendi f ü r ihre Gradu ie r ten 3 8 . W ä h r e n d Par i s d iese päps t l i che A b ­
s i c h e r u n g eines längst b e a n s p r u c h t e n u n d g e ü b t e n R e c h t s auch erhielt39 , 
sah s ich O x f o r d genöt ig t , 1296 erneut P a p s t B o n i f a z V I I I . a n z u r u f e n . 
O b w o h l die englische Hierarch ie in Gesta l t des Erzb i s cho f s v o n C a n t e r b u r y 
u n d zah l re i cher B i s c h ö f e diese B i t t e u m e ine schr i f t l i che P r i v i l e g i e r u n g 
d u r c h e n t s p r e c h e n d e Schre iben u n t e r s t ü t z t e , hat d ie gerade in d e n K o n ­
f l i k t m i t F r a n k r e i c h h i n e i n s c h l i t t e r n d e K u r i e B o n i f a z ' V I I I . d a m a l s o f ­
f e n b a r anderes f ü r v o r d r i n g l i c h geha l ten . D e r eng l i sche K ö n i g E d w a r d I. 
w a r w i e d e r h o l t n o c h in d e m l e t z ten J a h r v o n B o n i f a z ' V I I I . R e g i e r u n g s ­
zeit ( 1 3 0 3 - 1 3 0 4 ) u n d a u c h sein S o h n K ö n i g E d w a r d I I . se lbst ist d a n n 
provisionis moderamine quam judiciali sententia de fratrum nostrorum consilio 
duximus sopendas. Circa statum itaque scolarium et scolarum hec statuimus ob-
servanda ... 
Jürgen Miethke, Päps t l i che U n i v e r s i t ä t s g r ü n d u n g s p r i v i l e g i e n u n d der Begr i f f e i ­
nes Studium generale i m R ö m i s c h - D e u t s c h e n R e i c h des 14. J a h r h u n d e r t s , in: Z w i ­
schen W i s s e n s c h a f t u n d P o l i t i k . S t u d i e n z u r d e u t s c h e n Un ive r s i t ä t sgesch i ch te . 
Festschr i f t f ü r E i k e W o l g a s t z u m 65. G e b u r t s t a g , hg. v o n A r m i n K o h n l e u n d 
F r a n k E n g e h a u s e n , Stuttgart 2001, S. 1 - 1 0 / N d r . in: Miethke, S tud ie ren an m i t t e l ­
a l ter l ichen U n i v e r s i t ä t e n ( A n m . 3) , S. 1 - 1 2 . 
38 George L. Haskins, T h e U n i v e r s i t y o f O x f o r d a n d the ius ubique docendi, in : T h e 
E n g l i s h H i s t o r i c a l R e v i e w 56 (1941) S. 2 8 1 - 2 9 2 ; M. B. Hacken, T h e O r i g i n a l Stat ­
utes o f C a m b r i d g e U n i v e r s i t y . T h e T e x t a n d Its H i s t o r y , C a m b r i d g e 1970, S. 177f.; 
C . H. Lawrence, in: T h e H i s t o r y o f the U n i v e r s i t y o f O x f o r d , B d . 1 ( A n m . 32) , 
S. 114. N i c h t auf d iese Stre i t igke i ten geht e in Martin Kintzinger, L i cen t i a . I n s t i t u -
t iona l i tä t a k a d e m i s c h e r Grade> an der mi t te la l ter l i chen U n i v e r s i t ä t , in : E x a m e n , 
T i t e l , P r o m o t i o n e n . A k a d e m i s c h e s u n d staat l iches Q u a l i f i k a t i o n s w e s e n v o m 13. 
bis z u m 21. J a h r h u n d e r t , hg . v o n R a i n e r C h r i s t o p h S c h w i n g e s ( V e r ö f f e n t l i c h u n ­
gen der Gese l l s cha f t f ü r U n i v e r s i t ä t s - u n d W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e 7), Base l 2007, 
S. 5 5 - 8 8 . 
3 9 C U P , B d . I I , S. 54f. , N r . 578: 23. M a i 1292. 
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noch einmal bei dem kaum gewählten Johannes XXII . vorstellig gewor­
den mit einem Schreiben, in dem er beweglich Klage über die Schäden 
führt, die Oxford, das als Universität älter sei als Paris, bei einem Ausblei­
ben des Privilegs erleiden müsse40, alles blieb vergeblich: Oxford hat niemals 
das erhoffte päpstliche ius ubique docendi erhalten, ohne dass freilich damit 
seine Promotionen künftig weniger anerkannt gewesen wären. 
Das hinderte Edward II. nicht, sich wenig später auch für die Universität 
Cambridge einzusetzen (1318). Cambridge verdankte einer damals bereits 
über ein Jahrhundert zurückliegenden Sezession Oxforder Studenten (von 
1209) ihren Ursprung, jener Sezession, die dann der Kardinal von Tusculum 
durch sein Privileg41 befriedet hatte. Jetzt richtete der englische König an 
Papst Johannes XXII. die Bitte, er möge in Cambridge universitatem perpe-
tuare. Der Papst sandte in einer Art Überreaktion darauf nach England am 
9. Juni 1318 ein förmliches Gründungsprivileg42, eine Urkunde jedenfalls, die 
ganz so formuliert war wie die päpstlichen Gründungsprivilegien sonst43. 
Der Papst setzte fest, dass die Universität Cambridge <künftig> (de cetero) ein 
Studium generale sein solle mit allen üblichen Rechten und Privilegien44. 
4 0 C U P , B d . I I , S. 213f . , N r . 756: 26. D e z e m b e r 1317. 
41 V g l . o b e n A n m . 32. 
42 S u p p l i k des K ö n i g s v o m 18. M ä r z 1318 in: Thomas Rymer, F o e d e r a , c o n v e n t i o n e s , 
literae, et c u j u s c u n q u e generis acta pub l i ca , inter reges Ang l i a : , et al ios q u o s v i s i m p e -
ratores, reges, pont i f i ces . . . hab i ta aut tractata, E d i t i o tetra, hg . v o n G e o r g e H o l m e s , 
D e n H a a g 1739, v o l . I I / l , S. 147b ; d a z u bereits Denifle, E n t s t e h u n g ( A n m . 2) , S. 375; 
dagegen aber Rashdall, U n i v e r s i t i e s ( A n m . 4) , B d . 3, S. 2 8 2 - 2 8 4 . A u s f ü h r l i c h e r 
Alan B. Cobban, E d w a r d I I , P o p e J o h n X X I I a n d the U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e , 
in : B u l l e t i n o f the J o h n R y l a n d s L i b r a r y 47 ( 1 9 6 4 - 1 9 6 5 ) , S. 4 9 - 7 8 ( T e x t der 
P a p s t u r k u n d e [ g e d r u c k t n a c h d e m p ä p s t l i c h e n Reg i s te r u n d e iner G e r i c h t s ­
u r k u n d e v o n 1430] S. 7 6 - 7 8 ) ; d a z u auch Hackett, O r i g i n a l Statutes ( A n m . 38) , 
S. 1 7 7 - 1 7 9 . - Damian Riehl Leader, A H i s t o r y o f the U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e , 
B d . 1, C a m b r i d g e et al. 1988, geht , b e z e i c h n e n d genug , gar n i ch t darau f ein. 
43 A u f d iese D i f f e r e n z m ö c h t e i ch d ie m e r k w ü r d i g e F o r m u l i e r u n g des de cetero z u ­
r ü c k f ü h r e n , d ie ich n i c h t m i t Cobban ( A n m . 42) als g e w o l l t e B e s t ä t i g u n g eines 
s c h o n ex i s tenten Studium generale vers tehe , der A d r e s s e des Schre ibens z u m T r o t z 
(d ie m . E . das E r g e b n i s päps t l i cher B e g a b u n g bei d e n A d r e s s a t e n n u r v o r w e g ­
n i m m t ) . Z u d e m m a c h t Hackett ( A n m . 38, S. 178 m i t A n m . 2 ) darau f a u f m e r k s a m , 
dass bere i t s P a p s t N i k o l a u s I V . i n e i n e m S c h r e i b e n v o m 9. J u n i 1290 v o n 
Canthebrigia, Eliensis diocesis, ubi generale viget Studium (Ernest Langlois [ H g . ] , 
Reg is t res d e N i c o l a s I V , Par i s 1 8 8 6 - 1 8 9 1 , S. 455 , N r . 2 7 3 1 ) g e s p r o c h e n hatte . 
44 I n der p ä p s t l i c h e n U r k u n d e heisst es ü b e r d e n W u n s c h des K ö n i g s : carissimus in 
Christo filius noster Eduardus Anglie rex illustris prudenter attendens quod ... 
apud Cantebrigiam, Eliensis diocesis locum, desiderat vigere Studium generale et 
quod a doctoribus et docendis in posterum frequentetur humiliter postulavit a no-
bis, ut Studium ab olim inibi ordinatum et privilegia a Romanis pontificibus ... vel 
regibus Anglie qui fuerunt pro tempore eidem concessa apostolico curaremus mu-
nimine roborari; d a r u m erk lärt de r Paps t : apostolica auctoritate statuimus ut in 
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Cambridge ist sicherlich nicht erst mit dieser päpstlichen Bulle zu einem Stu­
dium generale aufgewertet worden, wenngleich Johannes XXII . offen­
sichtlich von seiner eigenen päpstlichen Definitionsmacht ausging45. 
Es bleibt bezeichnend, dass ein volles Jahrhundert nach der Entstehung 
der mittelalterlichen Universität eine päpstliche Rechtsbestätigung offen­
sichtlich selbst bei einer alteingesessenen Universität für erstrebenswert an­
gesehen wurde. Auch die Universität Oxford hat Johannes XXII . um eine 
Rechtsentscheidung zur Modernisierung ihrer statutarischen Verfahren er­
sucht: Der Papst hat noch im ersten Jahr seiner Regierung (1317) die dor­
tige theologische Fakultät ermahnt, die bis dahin geforderte Einstimmig­
keit bei Beschlüssen zu akademischen Graduierungen zugunsten einer 
Mehrheitsentscheidung der Magister aufzugeben, damit nicht Promotio­
nen böswillig von einzelnen Magistern blockiert werden könnten46. Frei­
lich fand diese Aufforderung, so beredt sie vorgetragen worden sein 
mochte, in Oxford selbst kein positives Echo. Noch im 15. Jahrhundert 
schrieben die Statuten der Universität Einstimmigkeit bei der die Prüfun­
gen einleitenden deposicio vor47. Die Magister liessen sich also vom Papst 
ihre ureigenste Satzungskompetenz keineswegs abkaufen, auch wo es der 
Flexibilität und der Gerechtigkeit des Systems zugute gekommen wäre. 
Dass solche Eingriffe des Papstes vor allem auf das Konto einer (versuch­
ten) Förderung gebucht werden müssen, scheint gleichwohl klar. 
Solche Förderung, erwünscht und gefordert oder auch unversehens ge­
währt, hielt damals für die einzelnen Universitäten vielfältige Möglichkeiten 
bereit. In den weiteren Vorträgen auf dieser Tagung wird uns die päpstliche 
Begünstigung von Universitäten und ihren Lehrern noch häufiger begegnen, 
insbesondere würden wir, wenn wir das näher in Betracht nähmen, auf dem 
predicto loco Cantebrigie sit de cetero Studium generale ... decernentes, quod col-
legium magistrorum et scolarium eiusdem studii universitas sit censenda et Omni­
bus juribus gaudeat, quibus gaudere potest et debet quelibet universitas legitime 
ordinata... 
4 5 E i n e e igene M o n o g r a p h i e z u i h m , d ie se ine v ie l fä l t ige W i r k s a m k e i t z u s a m m e n ­
fasse b le ib t D e s i d e r a t . Z u se iner P o s i t i o n i m A r m u t s t r e i t m i t d e m F r a n z i s k a n e r ­
o r d e n vgl. Jürgen Miethke, P a p s t J o h a n n e s X X I I . u n d der A r m u t s t r e i t , in: A n g e l o 
C l a r e n o f ranc i s cano . A t t i de l X X X I V c o n v e g n o i n t e r n a z i o n a l e de l la soc ie tä i n te r -
n a z i o n a l e d i s tud i f rancescan i , A s s i s i , 5 - 7 o t t o b r e 2006, S p o l e t o 2007 , S. 2 6 3 - 3 1 3 . 
Seine H a l t u n g z u d e n U n i v e r s i t ä t e n f a n d A u f m e r k s a m k e i t v o r a l l e m v o n William 
J. Courtenay, J o h n X X I I a n d the U n i v e r s i t y o f Par i s , in: L a v ie cu l ture l le , in te l lec -
tuel le et s c i en t i f i que ä la c o u r des papes d ' A v i g n o n , hg . v o n J a c q u e l i n e H a m e s s e 
( T e x t e s et e tudes d u m o y e n äge 28) , T u r n h o u t 2006, S. 2 3 6 - 2 5 4 . 
46 Herbert E. Salter ( H g . ) , Snappe ' s F o r m u l a r y a n d O t h e r R e c o r d s ( O x f o r d H i s -
tor ica l S o c i e t y 80), O x f o r d 1924, S. 27f . , nr . 18; d a z u bereits Jürgen Miethke, 
O c k h a m s W e g z u r S o z i a l p h i l o s o p h i e , B e r l i n 1969, S. lOf . 
47 Strickland Gibson ( H g . ) , Statuta an t iqua un ivers i ta t i s O x o n i e n s i s , O x f o r d 1931, 
S. 225. 
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g ros sen k u r i a l e n P f r ü n d e n m a r k t e in re iches S p e k t r u m v o n Z u w e n d u n ­
gen f i n d e n , d ie U n i v e r s i t ä t s b e s u c h e r n ih r L e b e n auf D a u e r e r le i ch tern 
u n d s i chern k o n n t e n u n d so l l t en . E i n le tz tes Be i sp i e l d a f ü r : W i e d e r u m 
v o n J o h a n n e s X X I I . ist an läss l i ch se iner I n t h r o n i s i e r u n g s f e i e r e ine z u ­
k u n f t s t r ä c h t i g e E n t s c h e i d u n g getro f fen worden 4 8 . H a t t e b isher bereits jeder 
Regierungsantr i t t eines Papstes Scharen v o n <Armen Klerikern> (pauperes), 
d.h . v o n m e h r oder m i n d e r mi t te l losen P f r ü n d e n j ä g e r n an d ie K u r i e ge lockt , 
d ie d u r c h S u p p l i k e n ihren A n t e i l an d e n P f r ü n d z u s a g e n des obers ten V e r ­
walters des K i r c h e n v e r m ö g e n s einforderten4 9 , s o so l l ten seit 1317 wen igs tens 
Univers i tä tsangehör ige e inen b e q u e m e r e n Z u g a n g z u dieser Q u e l l e v o n E i n ­
k ü n f t e n haben . Seither w u r d e es üb l i ch , dass Univers i tä tsk ler iker ihre B i t t ­
schri f ten in F o r m v o n <Supplikenrotuli>50 e inreichten, langen N a m e n s l i s t e n , 
eingetragen auf R o l l e n aus z u s a m m e n g e n ä h t e n Pergamentb lä t tern , in d e n e n 
die Mi tg l i eder einer Un ivers i t ä t g e m e i n s a m unter A n g a b e ihrer H e r ­
kun f t sd iözese , ihrer b isher igen P f ründauss ta t tung u n d ihrer W u n s c h z i e l e 
u m die Z u w e i s u n g wei terer P f r ü n d e n oder d o c h z u m i n d e s t v o n so g e n a n n ­
ten <Expektanzen> suppl iz ier ten , d .h . u m päpst l i ch zuges icherte A n w a r t ­
schaften auf P f r ü n d z u w e i s u n g e n i n den e inze lnen D i ö z e s e n . 
I m L a u f e der Ze i t h a b e n s ich fast sämt l i che europä i s chen U n i v e r s i t ä t e n , 
a u c h d ie d e u t s c h e n G r ü n d u n g e n des Spätmitte la l ters , dieses I n s t r u m e n t s 
z u r besseren V e r s o r g u n g ihrer Mag i s te r u n d D o k t o r e n bed ien t , w a s heu te 
p r o s o p o g r a p h i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n ein we i tes F e l d öf fnet5 1 , d a m a l s aber 
Courtenay, John X X I I and the University of Paris (Anm. 45). 
Solche Suppliken (die im frühen 15. Jahrhundert in einem eigenen Register ver­
zeichnet wurden) hat eingehend nach einem solchen Registerband untersucht 
Andreas Meyer, Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie über das In-
forma-paupernm-Register Gregors X I I . von 1407 und über päpstliche Anwart ­
schaften im Spätmittelalter, Köln et al. 1990; das Phänomen ist älter. 
Zusammenfassend (mit der älteren Literatur) jetzt prägnant William J. Courtenay, 
in: Rotuli Parisienses. Supplications to the Pope from the University of Paris, hg. 
von Wil l iam J. Courtenay, Bd. 1 (Education and Society in the Middle Ages and 
Renaissance 14), Leiden/Boston 2002, S. 1-25. 
Zu Paris sind die Quellen vor allem vorgestellt in: Rotuli Parisienses, Bd. 1 (Anm. 50), 
und Bd. 2: 1352-1378, hg. von Will iam J. Courtenay und Eric D . Goddard (Edu­
cation and Society in the Middle Ages and Renaissance 15), Leiden/Boston 2004. 
Eine exemplarische sozialgeschichtliche Analyse ebenfalls eines Pariser rotulus 
(von 1329) lieferte William J. Courtenay, Parisian Scholars in the Early Fourteenth 
Century. A Social Portrait (Studies in Medieval Li fe and Thought IV/41) , 
Cambridge et al. 1999; für England vgl. auch Courtenay, The Earliest Oxford Sup-
plication List for Papal Provisions, in: History of Universities 16 (2000), S. 1-15. 
Zunächst namensgeschichtlich orientiert ist die Auswertung eines Heidelberger 
rotulus durch Karin Zimmermann, Der Heidelberger Rotulus aus dem Jahre 1401. 
Studien zu den Personennamen (Beiträge zur Namenforschung. Beiheft N.F. 48), 
Heidelberg 1996. Zu Heidelberg vgl. auch Jürg Schmutz, Erfolg oder Mißerfolg? 
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die wohl günstigste allgemein bereitliegende Chance war, zu ausreichenden 
Einnahmen aus Kirchenvermögen zu gelangen. Das Problem der Versor­
gung von Universitätsbesuchern sollte jedoch im Spätmittelalter ein stän­
diger Diskussionspunkt in den lebhaften Erörterungen um die Kirchenre­
form bleiben. Das Eigeninteresse der Gelehrten führte dazu, dass sie in 
diesem Punkt in aller Regel dem Papst mehr Kompetenzen zuzugestehen 
bereit waren als auf den anderen Problemfeldern des Reformbedarfs52. 
Dass im Einzelfall sich freilich die Aussichten, über eine auf diesem Weg 
ergatterte Expektanz auch zu einer Pfründe zu gelangen, nur allzu häufig 
als fromme Illusion erwiesen, steht auf einem anderen Blatt53. 
Wir haben uns bisher mit der intensiven Förderung durch Papst und 
Kurie beschäftigt, ohne deren Eingreifen sich weder die Rechtsgestalt 
der Universitäten im mittelalterlichen Europa so einheitlich entwickelt 
hätte, noch auch der Lebensunterhalt der Klerikerstudenten in glei­
chem Masse möglich geworden wäre. Naturgemäss aber war solche 
Förderung keineswegs umsonst zu erhalten. Nicht allein die personelle 
Die Supplikenrotuli der Universitäten Kö ln und Heidelberg, 1389-1425 als In­
strumente der Studienfinanzierung, in: Zeitschrift für historische Forschung 23 
(1996), S. 145-167. Zur zunehmenden Wirksamkeit im 15. Jahrhundert vgl. auch 
Brigitte Hotz, Päpstliche Stellenvergabe am Konstanzer Domkapitel, Die avigno-
nesische Periode (1316-1378) und die Domherrengemeinschaft beim Ubergang 
zum Schisma (1378) (Vorträge und Forschungen. Sonderband 49), Ostfildern 
2005. 
52 Vgl. nur beispielsweise Jürgen Miethke, The Universities and the Great Councils 
in the 15th Century. Theology and Canon Law and the Effects of Learning in the 
Crisis of the Late Medieval Church, in: Universite, fZglise, Culture. L'Universite 
Catholique au Moyen-Äge, Actes du 4imc Symposium, Katholieke Universiteit 
Leuven, 11-14 mai 2005, hg. von Pierre Hurtubise, Paris 2007, S. 161-185; vgl. 
Heribert Müller, in diesem Band. 
53 Im 14. Jahrhundert gibt es zahlreiche Belege für fruchtlose von einem Rotulus ab­
geleitete Expektanzen. Einzelbeispiele behandelten am Beispiel des Marsilius von 
Padua ( f 1342/43) etwa William J. Courtenay, University Masters and Political Po ­
wer. The Parisian Years of Marsilius of Padua, in: Theoretische Reflexion in der Welt 
des späten Mittelalters. Political Thought in the Age of Scholasticism, hg. von 
Martin Kaufhold (Studies in Medieval and Reformation Thought 103), Leiden/ 
Boston 2004, S. 209-223. Zu Buridan ( f 1358) vor allem Bernd Michael, Johannes 
Buridan. Studien zu seinem Leben, seinen Werken und zur Rezeption seiner Theo­
rien im Europa des späten Mittelalters (phil. Diss. Freie Universität Berlin 1978), 
o . 0 .1985 [Diss. -Druck], vor allem S. 213-235; in Zukunft auch Jürgen Miethke, 
Johannes Buridan und die Professionalisierung der Artisten, erscheint in den Akten 
eines Symposions in Katowice (Polen) von 2004, [vielleicht 2013]. Zu Konrad von 
Megenberg ( f 1374) Jürgen Miethke, Konrads von Megenberg Kampf mit dem 
Drachen. Der <Tractatus contra Occam> im Kontext, in: Konrad von Megenberg 
und sein Werk (1309-1372). Das Wissen der Zeit, hg. von Claudia Märtl, Gisela 
Drossbach und Martin Kintzinger (Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte. 
Beihefte B 31), München 2006, S. 73-97. 
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Verflechtung von Kur ie und Universitätsabgängern führte dazu, dass 
die kurialen Entscheidungen durchaus nicht immer unparteiisch in 
Konf l ik te an den Universitäten eingriffen, sondern sehr woh l die je ei­
genen Interessenstandpunkte spiegelten. Je mehr ehemalige Univers i ­
tätsbesucher den Stuhl Petri erklommen, desto häufiger konnten auch 
ihre persönlichen Erfahrungen und das Netzwerk ihrer Verbindungen 
bei ihren Entscheidungen mitspielen. D o c h wol len wir das hier nicht im 
Einzelnen verfolgen. 
Es sei hier noch ein Blick geworfen auf einen weiteren institutionell an­
gelegten Konflikt, in den die enge Symbiose von Universitäten und Kurie auf 
die Dauer fast unvermeidlich führte. Papst und Kurie waren sich, wie sie im­
mer wieder betonten, sicher, dass die Universitäten - und zunächst insbeson­
dere die Universität Paris - die kirchlichen Aufgaben und damit auch die ei­
genen Aufgaben nicht allein begleiteten, sondern effizient zu erfüllen halfen. 
Die Lyrik der Urkundenarengen mag dafür als Exempel dienen, sie ist spre­
chend genug. U m nur ein einziges Beispiel zu zitieren: In Parens scientia-
mm5* rühmt Gregor IX . die Pariser Universität geradezu hymnisch: er preist 
sie gleich im ersten Satz als wahres Kirjat Sepher (Kirjath Sepher war eine 
wichtige Grenzfeste Judäas im Alten Testament). Er erklärt Paris zur Stadt 
der Wissenschaften, schon gross, doch noch Grösseres verheissend für Leh­
rer und Studenten, weil sie als Werkstätte der Gelehrsamkeit den Ursprung 
von Silber- und Goldadern besitze und diese edlen Metalle zum Schmucke 
der Kirche als der Braut Christi zurichte und ihr damit die Waffen des Heils 
mächtig gegen die ehernen Gewalten des Bösen bereithalte. Die steinernen 
Herzen der Hörer würden durch ihre Verkündigung entflammt zum Lobe 
Christi, das sie mit lautem Schall überall hin verkündeten (usw.)55. Das ist er­
sichtlich ein hohes Lob, eschatologisch, zumindest ekklesiologisch hoch ge­
rüstet und absichtsvoll auf die zentralen kirchlichen Ziele bezogen. Papst 
Gregor IX . sieht die Universität als Vorkämpfer im Kampf gegen Sünde, 
Teufel und Ketzerei, als theologisches Bollwerk. 
54 W i e o b e n A n m . 35. 
5 5 D i e s e h y m n i s c h e n Sätze z u r K e n n t n i s z u n e h m e n , l o h n t s ich: Parens scientiarum 
Parisius velut altera Cariath Sepher [vg l . J o s . 1 5 , 1 5 f . = J u d i c . 1, 12f.,] civitas litte-
rarum cara claret, magna quidem, sed de se maiora facit optari docentibus et 
discentibus gratiosa, in qua utique tamquam in officina sapientie speciali habet ar-
gentum venarum suarum principia etauro locus est, in quo rite conßatur, ex quibus 
prudentes eloquii mistici murenulas aureas vermiculatatas argento cudentes etfa-
bricantes monilia omata lapidibus pretiosis, immo nulli pretio comparandis spon-
sam Christi decorant et decorant. Ibiferrum de terra tollitur, quia dum terrenafra-
gilitas fortitudine solidatur, loricafidei, gladius Spiritus et cetera indefit Christiane 
militie armatura, potens adversus aereas potestates. Et lapis calore solutus in es ver-
titur, quia corda lapidea Sancti Spiritus afßata fervore dum ardent incendunt et 
fiuntpredicatione sonorapreconantia laudes Christi... 
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Ü b e r d e n E i n z e l f a l l h i n a u s h a t t e es be i s o l c h e n F e s t l e g u n g e n n o c h 
e ine w e i t e r e B e w a n d t n i s . D i e s i ch i m 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t a u s b i l ­
d e n d e G e w o h n h e i t , i n j e d e m P a p s t b r i e f u n d j e d e r p ä p s t l i c h e n U r ­
k u n d e e ine <Dekretale> z u s e h e n , l iess d i e t r a g e n d e n P r i n z i p i e n , d i e 
z u r E n t s c h e i d u n g g e f ü h r t h a t t e n , b a l d m e h r u n d m e h r als R e c h t s e t ­
z u n g d u r c h d e n o b e r s t e n G e s e t z g e b e r d e r K i r c h e e r b l i c k e n . D a s gal t 
a u c h u n d i n b e s o n d e r e m M a s s e f ü r d i e E n t s c h e i d u n g e n i n o d e r z u ­
g u n s t e n v o n U n i v e r s i t ä t e n . G e w i s s w a r es e i n l a n g e r W e g , v o n d e n 
A n f ä n g e n be i e i n e m A l e x a n d e r I I I . o d e r v o r a l l e m I n n o z e n z I I I . b i s 
z u r e n d l i c h e n A u s b i l d u n g d e r V o r s t e l l u n g e n u n t e r B o n i f a z V I I I . 5 6 , 
d e n w i r aber h i e r n i c h t v e r f o l g e n k ö n n e n . E i n e F u n k t i o n s b e s c h r e i ­
b u n g der H o c h s c h u l e n , w i e sie G r e g o r I X . i n Parens scientiarum v o r ­
g e n o m m e n h a t t e , s c h l o s s aber f ü r P a p s t u n d K u r i e n i c h t a l l e i n v e r ­
p f l i c h t e n d e S o r g e u m d ieses K r o n j u w e l i n s i ch , sie v e r l a n g t e g e r a d e z u 
n a c h e iner K o n t r o l l e d e s u n i v e r s i t ä r e n L e b e n s . S c h o n d e r K a r d i n a l ­
legat R o b e r t d e C o u r c o n h a t t e s i c h i n P a r i s i m Z u g e s o l c h e r S o r g e w a l -
t u n g m i t d e n i n n e r e n S t r u k t u r e n der U n i v e r s i t ä t b e s c h ä f t i g t u n d s e i n e n 
E r l a s s m i t e iner a p o s t o l i s c h e n B a n n a n d r o h u n g b e w e h r t ( w i e i h n a u c h 
N i k o l a u s v o n T u s c u l u m in O x f o r d be i se iner S t re i t s ch l i ch tung in O x f o r d 
n u t z t e ) . D i e s e n E n t s c h e i d u n g e n so l l te G e h o r s a m geschu lde t se in , n i c h t 
a l le in D a n k 5 7 . 
D i e A u f s i c h t ü b e r das un ivers i t ä re G e s c h e h e n , d ie P a p s t u n d K u r i e 
b e a n s p r u c h t e n , re ichte j e d o c h d a r ü b e r h i n a u s v o n A n f a n g an i n t ie fere 
D i m e n s i o n e n . J e stärker s ich der B i s c h o f v o n R o m als H a u p t der gesamten 
56 Aus der reichlichen Literatur nenne ich hier exemplarisch allein Henri Vidal, Le 
pape legislateur de Gregoire V I I ä Gregoire IX , in: Renaissance du pouvoir legisla-
tif et Genese de l'Etat, hg. von Andre Gouron und A . Rigaudiere (Publications 
de la societe d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit ecrit 3), 
Montpellier 1988, S. 261-275; Othmar Hageneder, Papstregister und Dekreta-
lenrecht, in: Recht und Schrift im Mittelalter, hg. von Peter Classen, (Vorträge und 
Forschungen 23), Sigmaringen 1977, S. 319-347; Martin Bertram, Die Konstitu­
tionen Alexanders IV. (1255/56) und Clemens' IV. (1265/67). Eine neue Form 
päpstlicher Gesetzgebung, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge­
schichte. Kan. Abt. 88 (2002), S. 70-109; Sten Gagner, Studien zur Ideengeschichte 
der Gesetzgebung, Stockholm/Uppsala/Göteborg 1960. 
57 Daher die Berufung auf das speciale mandatum des Papstes durch Robert Courcon 
( C U P , Bd. I, S. 78, nr. 20). Vgl. oben Anm. 34. Für das Lehrprogramm der deut­
schen Artistenfakultäten betont diese Eingriffe in Paris (mit Folgen für die Statu­
ten der deutschen Universitäten) zu Recht Götz-Rüdiger Tewes, Dynamische und 
sozialgeschichtliche Aspekte spätmittelalterlicher Arteslehrpläne, in: Artisten und 
Philosophen. Wissenschafts- und Wirkungsgeschichte einer Fakultät vom 13. bis 
zum 19. Jahrhundert, hg. von Rainer Christoph Schwinges (Veröffentlichungen 
der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 1), Basel 1999, 
S. 105-128. 
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Christenheit wusste, desto mehr musste er sich auch seiner Verant­
wortung für die Lehrinhalte dieser Unterrichtsstätte der Theologie und 
des Kirchenrechts bewusst werden. Er musste Wege suchen, dieser Ver­
antwortung auch gerecht zu werden. Keineswegs hat er sich von sich aus 
von Anbeginn an stets zu Entscheidungen aus dieser Verantwortung ge­
drängt. Schon im 12. Jahrhundert wurden jedoch die Lehrstreitigkeiten 
der Frühscholastik gern mit dem schweren Geschütz einer Einbeziehung 
der Kirchenspitze ausgefochten. Allein dass die Theologen es kaum ver­
meiden konnten oder wollten, bei ihren Auffassungsunterschieden dem 
jeweiligen Gegner Ketzerei vorzuwerfen, brachte den Papst fast unver­
meidlich ins Spiel. 
Die Prozesse Bernhards von Clairvaux gegen Peter Abaelard und 
Gilbertus Porretanus58 hatte nicht der Papst von sich aus an sich gezogen, sie 
wurden ihm angedient, im Falle Abaelards sogar durch die Appellation des 
Beschuldigten selber. Theologen und Bischöfe gewöhnten sich jedenfalls 
rasch an den Instanzenzug von Bischof und Diözesansynode zu Papst und 
Kurie. Im Laufe des 13. Jahrhunderts hat dann auch die sich verfestigende 
Ketzerverfolgung durch die Inquisition schon dafür gesorgt, dass die Verfah­
ren gegen Universitätsgelehrte sich häuften. Im Dreieckverhältnis von Uni­
versitäten - Ortsbischöfen - und päpstlicher Kompetenz59 gewann der Papst 
immer deutlicher das letzte Wort. Ursprünglich war die Universität Paris 
durch die Abgabe von fachkundigem Expertenrat durch die mit dem Bischof 
versammelten Magister der Theologie bei der Entscheidungsfindung noch 
regelmässig beteiligt geblieben. Aber allmählich verschoben sich die Ge­
wichte. Neben und gegen Paris traten an der Kurie die Vertreter anderer 
Theologischer Fakultäten auf den Plan. Schliesslich beschäftigte die Kurie als 
Experten, wen immer sie für geeignet befand oder wer in greifbarer Nähe 
war. Das verminderte die Einflusschancen der Pariser Gelehrten, und zu­
gleich machte es Paris selbst zum Ziel kontrollierender Eingriffe der Päpste. 
Einen Gipfel erreichte diese Entwicklung im Pontifikat Johannes' XXII . 
Wohl von keinem anderen Papst sind so viele Ketzereiverfahren gegen 
noch heute berühmte Theologen durchgeführt worden. Gegen Petrus 
Johanis Olivi, Meister Eckhart, Marsilius von Padua, Wilhelm von 
Ockham (um von den Sternen zweiter Ordnung wie Johannes von 
Pouillie oder Thomas Waleys ganz zu schweigen) wurden umständliche 
58 Jürgen Miethke, Theologenprozesse in der ersten Phase ihrer institutionellen Aus ­
bildung. Die Verfahren gegen Abaelard und Gilbert von Poitiers, in: Viator 6 
(1975), S. 87-116/Ndr. in: Miethke, Studieren (Anm. 3), S. 275-312. 
59 Jürgen Miethke, Papst, Ortsbischof und Universität in den Pariser Theologenpro­
zessen des 13. Jahrhunderts, in: Die Auseinandersetzungen an der Pariser Universität 
im XI I I . Jahrhundert, hg. von Albert Zimmermann (Miscellanea mediaevalia 10), 
Berlin/New York 1976, S. 52-94/Ndr. in: Miethke, Studieren (Anm. 3), S. 313-359. 
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Lehrzuchtverfahren durchgeführt, die allesamt (mit Ausnahme des 
Ockhamprozesses) mit einer ausdrücklichen Verurteilung endeten60. Der 
Papst legte als Jurist Wert auf rechtlich klare Urteile, wie er sie auch bei 
der Disziplinierung des Franziskanerordens durchzusetzen wusste. Seine 
Nachfolger, Theologen, die an der Universität von Paris ihre theologi­
schen Studien abgeschlossen hatten, haben den von ihm beschrittenen 
Weg mit leichter Minderung der Intensität dann fortgesetzt61. 
Der Versuch freilich, die Lehrentwicklung und Theoriebildung der 
scholastischen Wissenschaften auf diese Weise zu kontrollieren und zu 
lenken, ist nicht dauerhaft gelungen. Theologenprozesse haben zwar 
noch bis zum Ende des Mittelalters und darüber hinaus stattgefunden62. 
Sie haben die Freiheit der Lehrentwicklung in Europa ganz empfindlich 
eingeschränkt63. Doch bedürfte es eines eigenen Untersuchungsgangs, im 
Einzelnen darzulegen, wie die Versuche der scholastischen Universitäten, 
ihre Freiheiten gleichwohl zu wahren, zur Wirkung kamen. Die För­
derung, Kontrolle und Indienstnahme der Universitäten durch die Kir­
che hat die Entfaltung und Verbreitung der Hohen Schulen in Europa 
keineswegs etwa verhindert, sondern in gewissem Sinne allererst er­
möglicht. 
Genannt seien hier nur die Urteilssentenzen nach den Exzerpten in Denzinger-
Scbönmetzer, Enchiridion, vgl Nr. 921-924 [Pouillie]; 941-946 [Marsilius]; 950-980 
[Meister Eckhard]; dazu vgl. auch Nr. 900-904 [Verurteilung des Olivis durch 
Papst Clemens V.]; der Prozess gegen Olivi wurde unter Johannes X X I I . fort­
gesetzt und endete 1326 mit einer Verurteilung der Lectura in Apocalypsim, dazu 
etwa David Burr, The Spiritual Franciscans, From Protest to Persecution in the 
Century after Saint Francis, University Park PA . 2001. 
Vgl. die Prozesse gegen die Pariser Theologen Nikolaus von Autrecourt (1340— 
1347) und Johannes von Mirecourt (1347). Zum Prozess gegen Meister Eckhard vgl. 
neben Winfried Trusen, Der Prozess gegen Meister Eckhart, Vorgeschichte, Verlauf 
und Folgen (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-
Gesellschaft. N.F. 54), Paderborn/München et al. 1988; jetzt auch Jürgen Miethke, Der 
Prozess gegen Meister Eckhart in Köln und Avignon, in: L'etä dei processi, Inchieste 
e condanne tra politica e ideologia nel '300, Atti del colloquio Ascoli Piceno (2007), 
hg. von Antonio Rigon und Francesco Veronese, Rom 2009, S. 119-143 
Berühmtester Fall ist das Verfahren gegen die Rezeption John Wycl i fs in Prag, 
in dessen Verfolg Jan Hus auf dem Konstanzer Konz i l den T o d eines Ketzers 
auf dem Scheiterhaufen erleiden musste. Vgl. dazu Jiri Kejf, D ie causa Johannes 
Hus und das Prozessrecht der Kirche, ins Deutsche übersetzt von Walter Annuss, 
Regensburg 2005. 
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Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der Wirkungszu­
sammenhang von Idee und Wirklichkeit im europäischen Vergleich, hg. von 
Johannes Fried (Vorträge und Forschungen 39), Sigmaringen 1991, S. 221-247/ 
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